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ABSTRAK 
 
ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL DI EKS KARESIDENAN 
SURAKARTA TAHUN 2011-2015 
 
Theodora Revia Ivonerose 
F0113088 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan atau faktor penentu pengalokasian 
belanja modal di Eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Jenis 
data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan data time series 2011-2015 dan cross 
section yaitu 7 kota/kabupaten. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi data 
panel. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hibah dan kepadatan penduduk berperngaruh positif 
namun tidak signifikan. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hibah dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap 
belanja modal di Eks Karesidenan Surakarta.  
 
 
Kata kunci: belanja modal, PAD, DAU, SiLPA, hibah, kepadatan penduduk 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS DETERMINANTS CAPITAL EXPENDITURE IN EX-SURAKARTA 
RESIDENCY IN 2011-2015 
 
Theodora Revia Ivonerose 
F0113088 
 
This research is aimed to analyze the determinants of capital expenditure in Ex-
Surakarta Residency in 2011 until 2015.  Types of data used was the data panel, which is a 
combination data 2011-2015 of time series and cross section 7 city/district. This research used 
descriptive analysis and panel data regression analysis. The result of this research shows that 
Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) are positive and 
significant impact on capital expenditure, while Surplus of Budget Financing (SiLPA), grant 
and population density do not show significant positive effects on capital expenditures. 
Simultaneously, that Local Government Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), 
Surplus of Budget Financing (SiLPA), Grant and Population density are significant on capital 
expenditure in Ex- Surakarta Residency. 
 
 
Keywords: Capital Expenditure, Local Government Revenue (PAD), General Allocation Fund 
(DAU), Surplus of Budget Financing (SiLPA), Grant and Population density. 
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